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Legújabb énekes bohózat, i i t  e lé iK S r .
inneni i
OL Id é n y b é r le t  92. szám  
Párw.
Szombaton 1S93.
» _ _ ..   __
V. Kis bérlét 12. szám
PiroiT
Január hó 14-én:
Itt először:
Jaii és Jotzí
Uj eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Pusztai Béla. Zenéjét összeállította: Delin Henrik.
(Rendező: Rónaszéki.)
Először adatott a kolozsvári nemzeti színházban és a budapesti városligeti színkörben a múlt év tavaszán.
S Z E M É L Y E K :
özv. Sebes Sara — — Bácsné. II Tiszti szolga — — Markovics.
Juczi, ) — 
Jani, ) 8yermekei
— örley Flóra. j|
— Rónaszéki. ! 2 ik ) csen<^ r ~~~
— Németi.
— Sarlai.
Csiszolja Mátyás, kántor — — Balassa. ! f _80 ) nflWO,fO0O, ftri„ — Rajdányiné.
Strázsa Márton — Püspöki. »! 2^^  ^ parasztasszony _ — Kovács F. “ f
Miranda — — Locsarekné. j] Panni, J —- — Madurovics Zs.
Lidi, leánya ‘ — — Aporkai E. j| Sára, J parasztleányok — — Mérei Iza.
Misi, mindenes — — Szendrei. if Marosa, | — — Kiss Irén.
Kuruez Máté, Lidi vőlegénye — — Szebeni. ff 1-só ) . ' —
2-ik ) batona
— Szabó L.
Forgó Pista — — Tompa. || — Vidor.
Kövecs, katona — — Czakó. ff Történik: az I. felvonás Gubaczon, a II. Kanizsán. Idő: jelenkor.
H e ly  á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. Hl. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy á földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
Holnap, Vasárnap 1893. Január hó 15-én, bérle t fo lyam ban:
Ugyanez.
Folyó mám 93.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Dafereeaaa, 1881. % oaufott a várna kö&yvttfómáájátoM. — 46.
L e s z k a y  A n d rás, színigazgató.
(Bgm.)
. t
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
998^8514
